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I 
摘 要 
 
随着企事业内部会议也不断增多,会议信息量也逐渐增大。传统的企事业的
会议管理工作繁重且处于无系统流程的状态。手工作业效率很低，不便于信息发
布与管理，而且容易出错。另一方面，随着移动互联网的快速发展和智能终端设
备的迅速普及，使得许多传统行业面临着新的机遇和挑战。 
基于上述背景分析，论文针对传统会议管理存在的弊端，引入移动智能终端
设备，设计和实现一套结合企业具体需求的会议管理系统。论文遵循软件工程的
瀑布模型，从项目开发的角度描述了会议室管理系统的实现过程。论文的具体内
容包括：  
1、结合移动互联网的特性，分析了当前会议服务行业的发展状况和未来的
发展前景，并制定了会议管理系统的开发目标和内容。 
2、以移动终端为载体，详述了系统开发中涉及到的关键技术点，包括
Android开发技术、SSH框架及消息推送技术。 
3、针对用户需求和行业特点，对会议室管理系统做了需求分析，并对系统
进行总体架构和功能模块设计。本文采用分层式设计对系统架构进行模块化，同
时分别针对服务端和客户端两部分进行了架构分析，重点设计客户端功能模块和
构建系统数据库，并通过对 JSON 数据格式的研究，很好的实现服务端与客户端
的数据交互。 
4、系统移动终端选用 Android操作平台，系统后台管理端基于 J2EE平台和
SSH框架，通过编码成功实现系统需求分析中的所有功能模块，并对界面效果进
行了展示。 
5、在系统的开发过程中严格遵循行业软件设计流程，对系统进行了功能、
连接和性能的测试，并安装到真机上初步试用。 
会议室管理系统的开发与应用，为企业用户提供一个方便日常操作的便捷会
议室管理平台,它满足了广大企业用户的需要，为需求双方提供了一个共赢的平
台，为企业的的会议室管理走向现代化，制度化和规范化奠定基石。  
 
关键词：安卓；会议室管理；管理维护 
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Abstract 
With the increase of internal meeting in the enterprise, meeting information also 
gradually is increasing. The load of traditional meeting management is heavy and is in 
a state of no system process. Manual work efficiency is very low, and the method 
cannot facilitate information release and management, and error prone. On the other 
hand, with the rapid development of mobile Internet and the popularity of intelligent 
terminal equipment, traditional industry is faced with new opportunities and 
challenges. 
Based on the above analysis, aiming at the insufficiency of traditional meeting 
management, the dissertation introduced the mobile intelligent terminal equipments, 
designed and implemented a set of conference management system combined with the 
specific needs of the enterprise. Following the waterfall model of software 
engineering, from the view of project development, this dissertation explained the 
development and implementation of conference room management system. 
The main contents include: 
1, combined with the characteristics of the mobile Internet, the dissertation 
analyzes the current meeting service industry development status and future 
development prospect, and establishes the development goals and contents of the 
conference management system. 
2, for the mobile terminal as the carrier, the key technologies, including Android 
development technology, SSH framework and information push technology, are 
described in detail. 
3, according to user requirements and industry characteristics, system 
requirements analysis are carried, and the overall system architecture and function 
module design are given. This dissertation adopts a hierarchical modular design, and 
the server and client parts are analyzed in architecture design. The key modules in the 
client and the system database are given, and through the study of JSON data format, 
good interaction realizes the server and the client's data. 
4, using Android system as mobile terminal platform, all function modules of the 
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system are realized by the requirements analysis and the effect of the interface are 
displayed. 
5, in the process of the development of the system development, the functional 
and non-functional test are carried, then the trial is running well. 
The development and allocation of meeting room management system provides 
users with a convenient daily operation convenient platform. The system can meet the 
needs of the majority of business users, provides the demand both sides a win-win 
platform, which created the chances for conference room management to achieve 
management modernization, institutionalization and standardization  
 
Keywords: Android; Meeting Room Management; Management Maintenance 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
随着行业之间竞争的日益激烈，企业越来越重视沟通的作用。而沟通的有效
途径之一是召开有效的会议。然而，随着会议数量的不断增多,资源的极度有限，
管理工作任务异常繁重，传统的手工管理模式效率低，操作难度大，不便于信息
发布与管理，而且容易出错。 
相关组织和单位使用计算机对会议进行管理。例如，很多企业的 OA 系统中
也内嵌会议信息管理的功能。依托 OA系统，其最大的障碍在于 OA系统在企业中
应用及为用户所接受和使用的程度。而且，OA 系统面向办公事务，从功能上看，
会议管理模块可独立存在。 
与此同时，随着互联网加时代的来临，移动通信与计算机互联网技术紧密结
合。Android作为一款专为移动设备设计的开放平台，凭借其完全的开放性和良
好的系统可移植性迅速成为智能手机主流平台之一。各式各样基于安卓平台的手
机应用已悄然地影响改变着人们生活，众多传统行业逐渐重视起移动终端及相关
手机应用的重要性。因此，针对传统会议管理存在的弊端，引入移动智能终端设
备，设计和实现一套结合企业具体需求的会议管理系统就显得尤为重要。 
目标系统的研发具有重要意义： 
1、适应内外环境变化的需要 
移动互联网的进步导致传统行业面对的内外环境都在发生不断的变化，同时
也会衍生出新兴的产业。传统会议管理，其信息化水平较低，必须实施行业模式
上的创新。通过移动互联网技术，传统会议服务行业将会得到根本上的革新，有
效地提高了行业生命力，可以达到适应外界环境持续变化的目的。 
2、适应市场竞争的需要 
随着经济持续稳定的高增长，企业的竞争程度越来越激烈，而移动互联网技
术的引入将可以使企业更容易适应新兴市场，节约企业的生产成本，提升企业的
服务质量，促使企业服务水平快速提升，在行业中占据有利的优势地位。 
3、制度理念更新的需要 
随着公司需求和人员的不断扩大，就会出现会议室不够使用或者找寻会议室
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麻烦、会议时长过长跨过饭点等难题。使用移动智能终端来实现会议信息交互，
不仅能够减少纸张消耗，还能有效保护环境。在先进的制度理念下，我们可以把
传统会议中的问题化繁为简，将实现一个无纸化、高效化、信息化、共享化的会
议服务平台。 
1.2 研究现状 
面对移动互联网的蓬勃发展，国外许多企业采用将移动互联技术和终端设备
相结合的方式从不同方面对传统会议服务模式进行了修正，以寻找适合企业战略
发展的有效方法。其中 Cvent公司是这一领域的标杆。该公司通过推出其会议服
务相关的移动产品，快速的转变公司会议服务的业务模式，从而在行业中占得主
要市场份额。 
国内的会议服务公司因诚信、安全等问题，目前还主要集中在以提供人力和
中介服务的模式上。慢慢随着大众对移动互联网技术的了解和对移动终端设备的
熟悉与接受，更多的企业投入到了新兴的会议服务市场中。如中国移动通信集团、
31 会议网、悠会网等公司都在相应的时机采用移动互联网技术推出了具有本公
司特色的移动终端业务，从而在国内的会议服务市场中抢占有利地位。 
总之，国内对会议服务移动互联化的研究还相对匮乏，会议服务市场中许多
企业还处在观望状态，针对目前企业自身的运作状况，积极适应社会和经济的发
展，吸收国外的先进理论，以移动互联网技术为手段，以终端设备为平台，会议
服务企业将在新兴的会议行业中取得长足的发展。 
1.3 论文研究内容 
本文结合企业会议管理的具体需求，结合企业实际业务流程，设计和实现了
一套基于安卓的会议室管理系统。该系统分为客户端和服务端两部分，客户端基
于 Android系统，服务端采用 Servlet提供服务，后台使用 MySQL数据库。在整
个系统中，客户端负责采集数据和显示的工作，对于客户的输入，输入端会将信
息发送至服务端的 Servlet上，Servlet接收信息之后，会对数据库进行相关的
操作，并将结果发送回客户端，客户端再进行处理，从中得到结果。 
遵循软件工程的瀑布模型，本文重点描述了系统的分析、设计和实现工程，
具体内容： 
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1、扼要地分析了项目研究背景和研究意义，在调研当前国内外相关技术及
系统的研发现状基础上，提出基于 Android平台的会议室管理系统的开发目标。 
2、基于项目开发目标，借鉴相关 App 成功经验基础上，分析了系统的功能
需求和非功能需求，为系统的设计奠定了基础。 
3、基于移动互联网应用的特点，提出了系统的设计原则，并从总体架构、
软件体系架构、系统业务流程、功能模块等角度对系统进行了概要设计；并围绕
若干核心功能模块，对系统的实现与测试做了详细的描述。 
1.4论文组织结构 
本论文共分为六章， 
第一章 绪论。探讨了项目的研究背景，阐述了系统开发的必要性和重要性；
在综述国内外相关研究现状的基础上，结合安卓端的飞速发展，介绍了项目的研
究和应用前景，引出了论文主要工作内容。 
第二章 系统相关技术概述。重点介绍了项目开发过程所用到的相关关键技
术，包括：安卓平台、SSH 框架和消息推送技术等。 
第三章 系统分析。概述了系统的应用背景和建设目标，从经济、技术和操
作三方面讨论了系统的可行性；在此基础上，采用面向对象分析方法，重点讨论
了系统功能需求和非功能需求。 
第四章 系统设计。首先从系统逻辑架构、体系架构、部署架构和技术架构
等方面描述了系统的总体设计过程；在梳理业务流程的基础上，详细地分析了功
能模块，并介绍了系统的数据库、接口和用户界面等设计过程。 
第五章 系统实现与测试。在介绍系统开发环境的基础上，详细地介绍了移
动客户端和后台管理端的实现过程；分别从功能、性能、和链接等对系统进行了
测试。 
第六章 总结与展望。在总结论文工作的基础上，阐述了系统开发的意义，
并对今后的工作做出展望。 
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第二章 系统相关技术概述 
2.1 Android 操作系统简介 
目标系统的开发将基于 Android 系统，目前该系统的市场占有率已跃居全球
第一。下面将概要分析安卓系统。 
2.1.1 Android 的系统框架 
图 2-1 描述了 Android 的系统架构。 
 
图 2-1 Android 系统架构图 
 
    从图中可以看出，系统架构采用分层架构，利于系统的开发和维护。 
2.1.2 Android 应用程序基本结构 
Android 应用程序使用的很多资源都被封装在 apk 文件中，并随 apk 文件一
起发布。目标系统的基本结构见图 2-2。 
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